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“ Tak ada yang tak mungkin didunia ini, Kecuali gigit kepala kita sendiri “ 








Segala puji hanyalah milik Allah Swt yang menggenggam setiap kejadian, 
penyempurna setiap kenikmatan, serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas (PTK) 
dengan baik serta sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam 
semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw serta kepada seluruh umatnya 
yang mentaati ajaran-ajaran beliau.  
Terselesaikannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak baik materiil maupun spiritual, untuk itu peneliti 
menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak 
membantu dalam penulisan Penelitian Tindakan Kelas ini sehingga dapat 
terselesaikan. Semoga amal kebaikan yang tak terhitung nilainya yang telah 
diberikan kepada kami itu, mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.  
Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, arahan dan partisifasi 
demi kelancaran kegiatan PTK ini.  
Ucapan ini peneliti sampaikan kepada : 
1) Drs. Jaswandi, SH. Selaku ketua pelaksana Program Sarjana Kependidikan 
Guru dalam Jabata Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2) Drs. Sofyan anif, M.si. selaku dekan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 




3) Dra. Sri Hartini, SH, M.Pd sebagai dosen pembimbing yang tiada henti-
hentinya menuntun tahap demi tahap hingga terselesainya pnulisan ini. 
4) Keluarga besar SDN 2 Carikan, kecamatan Juwiring, kabupaten Klaten yang 
telah melakukan dorongan moril kepada peneliti untuk dilaksanakannya 
penelitian ini.  
5) Rekan-rekan sekelompok atas kerjas amanya selama mengikuti bimbingan dari 
dosen, yang memberikan berbagai pengalaman dan motivasi.  
Akhirnya penelit i sangat menyadari akan kekurangan dalam penulisan 
laporan ini, serta sangat masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan 
saran sangat kami harapkan untuk perbaikan yang akan datang. Harapan peneliti 
bahwa laporan ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi peneliti dan 
umumnya bagi para pembaca yang dapat dijadikan panduan para mahasiswa 
dalam menyususn laporan PTK. 
Hanya kepada-Nyalah kami memohon dan hanya kepada -Nyalah kami 
meminta pertolongan sehingga kegiatan yang kami laksanakan dapat berjalan 
lancar. Dan kami mohon ampunan-Nya atas perbuatan dan kekhilafan.  
 
     Klaten, 23 Oktober 2012 
                 Peneliti,  
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Muhammad Ismail Muriawan 2012. Penggunaan Metode Pembelajaran Tutor 
Sebaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI SDN 2 CARIKAN Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Dalam proses pembelajaran yang menyangkut materi, metode, media alat 
peraga dan sebagainya harus juga mengalami perubahan kearah pembaharuan 
(inonvasi). Dengan adanya inovasi tersebut di atas dituntut seorang guru untuk 
lebih kreatif  dan inovatif, terutama dalam menentukan model dan metode yang 
tepat akan sangat menentukan keberhasilan siswa terutama pembentukan 
kecakapan hidup (life skill) siswa yang berpijak pada lingkungan sekitarnya.  
Penelitian ini berdasarkan permasalahan: (a) Bagaimanakah peningkatan 
kemampuan mambeca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 
diterapkannya metode pembelajaran tutor sebaya  pada siswa Kelas VI SDN 2 
Carikan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun Pelajaran 2012/2013? (b)  
Bagaimanakah penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya terhadap 
kemampuan membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia  siswa Kelas VI SDN 
2 Carikan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun Pelajaran 2012/2013? 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengeta hui peningkatan 
kemampua n membaca siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia setelah 
diterapkannya metode pembelajaran tutor sebaya. Penelitian ini menggunakan 
penelitian tindakan (action research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. 
Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 2 Carikan. Data yang diperoleh 
berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil 
ana lis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 
I sampai siklus II yaitu, siklus I (59,1%) dan siklus II (90,9%). Simpulan dari 
penelitian ini adalah metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan 
kemampuan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VI SDN 
2 Carika n, kecamatan Juwiring, kabupaten Klaten, serta metode pembelajaran ini 
dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia.  
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